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PARMI LES LIVRES 
R. CoMaEs. - La Vie de Ià Cellule végé­
tale, *** L'enveloppe de la matière vivante. 
Un volume in-16, 20 figures (Collection 
Armand Colin, 103, boulevard Saint-Michel 
Paris). Relié, i5 fr. 50 - Broché, 13 fr. 
Le troisième volume de.« La .vie de la 
cellule végétale »,qui vient de paraître , ter­
mine cet ouvrage dont le but était une mise 
au point de l'état actuel de nos connais­
sances sur la structure et le fonctionnement 
de l'élément cellulaire chez les végétaux. 
La matière vivante avait fait l'objet du 
p remier volume, les enclaves en suspension 
dans cette matière vivante étaient exa­
minées dans le second ; ï-1 restait donc à 
traiter · de l'envelpppe de la matiêre vi­
vante; c'est ce que s'est proposé l'auteur 
dans ce troisième volume. Plusieurs cha-
·. pitres de celte partie de la physiologie 
cellulaire ont fait, au cours de ces der­
nières années, d'importants progrès, et 
certains sont encore en active évolution, 
par exemple ceux qui concernent la struc­
ture physique de la matière membranaire, 
la constitution chimique de la cellulose el 
des composés pectiques, les hormones de 
croissance, la biochimie des résines, etc ... 
li était utile de mettre au point l'état de 
ces questions. L'auteur l'a fait en suivant 
le mode d'exposition adopté dans les d�ux 
précédents volumes, étudiant successive­
ment les aspects morphologique, physique , 
chimique et physiologique de problèmes 
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qui se posent. Nous ne doutons pas que 
ce t roisième volume ne soit acccueilli avec 
la même faveur que Tont été les deux 
premiers . 
P. LESTER et Pror. J. l\11LLOT. Les races 
humaines (Armand-Colin, Paris, i 93ô, 
iO fr. 50). 223 pages. 
De nombreux livres ont déjà traité de la 
question de <• races », la définition du mot, 
ses qualités essentielles et la classification 
des races reconnues existantes. 
L'œuvre de MM. Lester et Millot doit 
prendre, parmi ceux-ci, une des premières 
places, en ce sens qu'il est non seulement 
clair et judicieusement rédigé, mais qu'il 
ne se borne pas, comme beaucoup de ses 
devanciers, à utiliser les caractères anato­
miques. Les auteurs étudient au contraire 
un grand nombre de phénomènes relatifs à 
la question. Le développement des sujets,, __ �� :-i
les groupes sanguins, le métabolisme, le·:  .. �· - �-: 
système nerveux, montrant ainsi combien· · 
est vaste le champ des études s'y rappor­
tant. 
S�ivant eux, la race 11 'est pas stable el 
n'a d'autre valeur que celle d'une méthode 
� au moins quant à présent - pour la 
classification des variétés de l'espèce . hu­
maine. C'est, du moins, la concJusion que 
nous tirons de la lecture de ce livre, ce qui' 
n'en diminue en rien l'intérêt. 
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